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DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES SUR 
LE TRACÉ DE L'AUTOROUTE A30 
Le tracé de l'Autoroute A30 Knutange-Boulange traverse le haut 
plateau où, grâce à des découvertes de surface , l'occupation humaine 
est attestée depuis le Paléolithique moyen (environ 80 000 avant J . -C . ) .  
La Direction des Antiquités Historiques et Préhistoriques de Lorraine a 
donc effectué une campagne de prospection qui a abouti à la fouille d'une 
doline et à la découverte de fondations gallo-romaines . 
1. La fouille d'une doline 
Les travaux du spéléo-club de Metz ont montré en 1986 l'existence 
d'un réseau karstique près de Fontoy; la doline de la Côte Thomas est, 
en surface , une trace de ce phénomène . Sa fouille a livré trois niveaux 
archéologiques . Les deux premiers montrent une utilisation comme 
abreuvoir au rer siècle après J . -C . , la dernière , comme l 'attestent de 
nombreuses graines,  l'activité de rouissage du chanvre . 
De nombreux bois formaient un aménagement sommaire . Ils appor­
tent des informations sur les techniques de travail du bois et donnent une 
date précise grâce à la dendrochronologie . 
II. L'annexe agricole du Haut-Empire 
(seconde moitié du ne siècle au 1er tiers du Ille siècle) 
Les fondations mises au jour au lieu-dit « Moderwiese » forment un 
ensemble rectangulaire , avec deux séries de poteaux à l'intérieur , qui , 
comme l 'a montré la fouille de Frouard (D .A.H.P .L . )  en 1987 , forment 
l'ossature du bâtiment . Cette structure est prolongée à l'arrière , par une 
tour d'angle et à l 'avant , par trois embases de colonne servant de support 
à un portique (voir plan général) . 
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A trente mètres de là, deux murs perpendiculaires appartenant à 
une annexe , montrent que l'ensemble s'étend hors de l'emprise autorou­
tière . 
III. « Aedicula » ou petit édifice 
Au cours de cette opération , une découverte majeure a été retrou­
vée . Il s'agit d'une aedicula . Cet objet (haut . 16 ,8 cm; long . 23 cm; larg . 
12 cm) est une reproduction fidèle de la « pars urbana » (partie 
principale d'habitation) d'une villa rurale traditionnelle dans nos régions 
au Haut-Empire (Jer au Hie siècle) . 
Trois maisons comparables datées du IIe-JIIe siècle après J . -C. , 
actuellement déposées au Musée du Luxembourg , ont été découvertes 
au Titelberg. C'est la première fois qu'un tel exemplaire est découvert 
en Lorraine . 
La proximité des deux sites ( « Ti tel berg » est situé à 10 km envi­
ron) , et le style d'architecture très semblable , laissent penser à une 
culture commune . 
Cette découverte assez exceptionnelle a été déposée au Musée de 
Thionville .  
En conclusion , les informations archéologiques recueillies au cours 
de cette opération sont de tout premier ordre , plus particulièrement 
pour les périodes gallo-romaines et viennent ainsi compléter les décou­
vertes anciennes . 
Deux villae semblent avoir des extensions dans le secteur. Une 
carrière dans le « bois de la hutte » , datée du Jer siècle a peut-être servi à 
fournir les matériaux nécessaires à la construction d'une d'entre elles, 
située à 800 mètres sur le lieu-dit « La Houve » .  
De plus , l a  présence de  petites annexes , telle celle explorée au 
lieu-dit « Moderwiese » ou celle repérée sur la Côte Thomas , montre 
l'éloignement des activités agricoles dans un rayon d'un kilomètre des 
habitations principales . 
L'implantation de ces structures agraires devait sûrement s'accom­
pagner de déboisements à grande échelle comme l'attestent des foyers 
de déforestation ainsi que les activités de bûcheronnage signa­
lées dans la doline . 
La surface étudiée est trop faible pour tenter une synthèse . Il serait 
intéressant de développer la recherche sur les relations entre le vicus de 
Aumetz et les exploitations agricoles environnantes . 
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